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Sistem Deteksi Dini Kebakaran Hotel muncul karena banyaknya kejadian 
kebakaran di ruangan. Bertujuan untuk deteksi dini kondisi kamar / ruangan dari 
kemungkinan terjadinya kebakaran secara IoT. Dengan memanfaatkan konektivitas 
internet dalam pengendalian perangkat keras yaitu sensor asap, sensor Api dan Buzzer. 
Menampilkan nilai asap dan gas serta mendeteksi ada atau tidaknya api dalam sebuah 
kamar serta memberikan notifikasi ketika nilai yang ditampilkan tadi melebihi batasan 
tertentu dengan menggunakan aplikasi mobile pada smartphone Android serta Buzzer 
di NodeMCU. 
Alat ini menggunakan beberapa perangkat untuk menghubungkan proses antara 
respon dari sensor dan aplikasi. Sensor asap dan Sensor Api sebagai pengambilan data 
yang didapatkan dari objek. NodeMCU digunakan sebagai mikrokontroler. Firebase 
digunakan untuk menyimpan data sementara dan untuk menghubungkan aplikasi 
dengan alat. Aplikasi mobile yaitu SiDinkar digunakan untuk memantau kondisi 
gas,asap serta api dalam ruangan. Notifikasi dalam aplikasi mobile digunakan dan 
buzzer di NodeMCU untuk peringatan dalam kondisi tertentu. 
Hasil dari pengujian yang telah dilakukan adalah alat mampu menampilkan 
data berupa asap serta api yang diambil dari Firebase oleh Aplikasi Android 
(SiDinKar). Data yang ditampilkan pada aplikasi mobile bersifat realtime. Untuk 
mengakses aplikasi tersebut agar dapat memantau secara realtime membutuhkan 
koneksi internet.  
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The Hotel Fire Early Detection System emerged because of the many fires in 
the room. Aims for early detection of room / room conditions from the possibility of 
fires by IoT. By utilizing internet connectivity in controlling hardware, namely smoke 
sensors, fire sensors and Buzzer. Displays smoke and gas values and detects the 
presence or absence of fire in a room and provides notifications when the displayed 
value exceeds certain limits by using the mobile application on the Android smartphone 
and Buzzer at NodeMCU. 
This tool uses several devices to connect the process between the response from 
the sensor and the application. Smoke sensors and fire sensors as data retrieval from 
objects. NodeMCU is used as a microcontroller. Firebase is used to store temporary 
data and to link applications with tools. The mobile application, namely SiDinkar, is 
used to monitor the conditions of gas, smoke and fire in the room. Notification in 
mobile application is used and buzzer in NodeMCU for alerts under certain conditions. 
The results of the tests that have been carried out are that the tool is able to 
display data in the form of smoke and fire taken from Firebase by the Android 
Application (SiDinKar). The data displayed on the mobile application is realtime. To 
access the application in order to monitor realtime requires an internet connection 
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